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Prilozi poznavanju flore Hrvatske 
 
Nove svojte roda Viola (Violaceae) u flori Hrvatske 
 
Toni Nikolić (Botanički zavod, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Marulićev 
trg 9/2, 10 000 Zagreb; toni@botanic.hr) 
 
 Analiza morfoloških i molekularnih podataka svojte Viola suavis s.l. i devet blisko srodnih vrsta 
na području zapadnog Balkana (Mereďa i sur. 2011. - vidi prilozi bibliografiji) ukazala je na potrebu  
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taksonomske i nomenklaturne preinake Popisa flore Hrvatske. 
 Rezultati su ukazali na neprikladan tretman vrste Viola adriatica Freyn (Flora 67: 679, 1884.), 
a opisana je i nova endemična podvrsta. Novi nomenklaturni i taksonomski tretman je: 
 
• Viola suavis M. Bieb ssp. adriatica 
(Freyn) Haesler, Mitteilungen der Botanischen 
Staatssammlung München 12: 111, 1975. 
(slika na naslovnici). (= Viola adriatica Freyn, 
Flora 67: 679, 1884., Viola suavis var. 
adriatica (Freyn) Pospichal, Flora des 
Oesterreichische Küstenlandes. Vol. 1: 550, 
1897., Viola sepincola ssp. adriatica (Freyn) 
Gams, in Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-
Europa 5: 648, 1925., Viola beraudii ssp. 
adriatica (Freyn) E. Mayer, Seznam praprotnic 
in cvetnic slovenskega ozemlja: 99, 1952.  
• Viola suavis  M. Bieb ssp. 
austrodalmatica Mereda et Hodálová, ssp. 
nov. Syst. Biodiv. 228; 9(3), 2011. Locus 
classicus: Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska 
županija, sjeverno od sela Bosanka (istočno 
od grada Dubrovnika), 270 ndm, 42°38'45''N, 
18°07'46''E, 9 March 2009, leg./det. I. 
Hodálová et P. Mereda jun., s.n. (holotype: 
SAV). 
 
Slika 1. Rasprostranjenost jadranskih endemičnih ljubica: •V. suavis ssp. adriatica, • V. suavis ssp. 
austrodalmatica. 
